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The University of Georgia 
School of Law 
Office of Legal Career Services 
May 7, 1993 
Dear Alum: 
It is with great pleasure that we provide to you the Home and Business Director for the Class of 1992. 
Every effort has been made to obtain information on as many alumni as possible for inclusion in this 
directory, and to provide an attractive, professional look to the directory. 
My office and the services we offer are available to you to aid in any job search you may wish to conduct 
and to provide you with whatever resources are at my disposal. 
As you may be aware, my office has instituted an alumni Hotline which is updated weekly to enable 
graduates to find out about the latest job postings. Please feel free to call (706) 542-5154 anytime except 
during normal business hours to hear the recording. To preserve valuable job postings for UGA alumni, 
please do not share the number with graduates of other schools. Additionally, the monthly Alumni 
Newsletter is available to you free-of-charge. To be placed on the mailing list for the newsletter, you 
need only forward your request with your name, address, and year of graduation to my attention. 
The Office of Legal Career Services maintains a system of reciprocity with fellow ABA-approved law 
schools throughout the country. Should you desire to re-locate to any specific region of the United 
States, it would be my pleasure to request reciprocity on your behalf from a specific law school so that 
you are able to utilize the placement resources in that geographic location. 
Certain directory entries indicate that information is "unavailable." In the event that you know of your 
classmates' business or home address, we'd love to have the information. I hope you find this directory 
useful and, should your address change, please notify my office so that I can keep you updated on future 
developments. 
Best of luck. 
Sincerely, 
~.susr 
Brent E. Routman, Director 
Legal Career Services 
Athens, Georgia 30602 • (404) 542-7541 • Telefax (404) 542-5556 
An Equal Opportunity/ Affirmative Action Institution 
I 
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BUSINESS 
Chris T Adams 
Law Offices of Christopher T Adams 
5 Hurricane Shoals Road 
Lawrenceville GA 30245 
404/963-8563 
Wayne R Allen 
The Honorable Dudley H Bowen, Jr 
United States District Court 
Southern District of Georgia 
P 0 Box 2106 
Augusta, Georgia 30903 
Dawn H Anderson 
Stanton Industries 
379 West Project Street 
Jesup GA 31545-1529 
912/427-7701 
Scott P Archer 
Dominick & Fletcher 
2121 Highland Avenue 
Birmingham AL 35205 
Arthur S Archibald 
Morgan & Silver PC 
P 0 Box 909 
Athens GA 30603 
706/548-8000 
I 
1 
HOME 
3475 Highway 124 
Buford GA 30518 
404/945-5947 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
110 Riverdale Drive 
Athens GA 30605 
706/548-{)557 
BUSINESS 
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HOME 
Adam E Aronin 
Spielberg, Herman, Aronin & Berman 
1050 Crown Pointe Parkway 
Atlanta GA 30328 
404/551-2800 
Richard B Asbill 
Smith, Gambrell & Russell 
Suite 3100 Promenade II 
1230 Peachtree Street 
Atlanta GA 30309-3592 
404/815-3632 
Paul J Atelsek 
U S Deptartment of Transportation 
Office of General Counsel 
400 Seventh StreetS W Suite 10428 
Washington DC 20590 
202/366-4713 
Patricia B Attaway 
University of Georgia School of Law 
Legal Aid Clinic 
Athens GA 30602 
706/542-4241 
Gregory A Bagley 
District Attorney's Office 
Piedmont Circuit 
P 0 Box 268 
Winder GA 30680 
706/867-6516 
I 
2 
990 Riverside Trace 
Atlanta GA 30328 
404/252-3972 
659 Peachtree Street #1501 
Atlanta GA 30308 
404/892-2286 
(Parents Address) 
1325 18th Street N W 
Washington DC 20036 
202/659-5278 
Unavailable 
P 0 Box 731 
Homer GA 30547 
706/677-2183 
BUSINESS 
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HOME 
Benjamin L Bagwell 
Carey, Deal, Jarrard & Walker 
410 Bradford Street 
Gainesville GA 30503 
706/534-7700 
Timothy W Bailey 
Shapiro & Swestfeger 
2957 Clairmont Road Suite 300 
Atlanta GA 30329 
404/634-9400 
Steven R Ballard 
Unavailable 
Christy A Ballenger 
Unavailable 
Sara E Barton 
The Honorable Orinda D Evans 
1988 US Courthouse 
75 Spring Street 
Atlanta GA 30303 
404/331-5634 
W Randall Bassett 
King & Spalding 
191 Peachtree Street 
Atlanta GA 30303 
404/572-3514 
3 
I 
Unavailable 
2348 Sandell Drive 
Dunwoody GA 30338 
404/394-5927 
Resides in Taiwan 
Unavailable 
199 14th Street #308 
Atlanta GA 30309 
404/875-0235 
1157 Hampton Hill Drive 
Atlanta GA 30319 
404/250-9876 
\ 
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Richard C Bellows 
Forrester and Brim 
P 0 Box 1688 
Gainesville GA 30503-1688 
404/531-0800 
Karen E Beyers 
Karen E Beyers, Attorney at Law 
280 Constitution Boulevard 
Lawrenceville GA 30245 
404/963-8607 
Sharon R Blair 
Fulcher, Hagler, Reed, et al 
520 Greene Street 
P 0 Box 1477 
Augusta GA 30901 
Gerald R Boss 
Cort Flint, P A 
501 E McBee A venue Suite 203 
Greenville SC 29601 
803/232-4261 
J Wynn Bowman 
The Honorable Daniel M Coursey, Jr 
303 DeKalb County Courthouse 
556 N McDonough Street 
Decatur GA 30030 
404/371-4710 
I 
4 
HOME 
3348 Ed Dodd Trail 
Gainesville GA 30506 
404/534-8660 
Unavailable 
Unavailable 
45 E Farrs Road 
Greenville SC 29605 
803/235-6072 
Unavailable 
BUSINESS 
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HOME 
Colleen R Brannen 
Robert B Brannen, Jr, PC 
P 0 Box 14621 
Savannah GA 31416 
912/351-0392 
Heather R Brown 
Unavailable 
C Greg Bryan 
Warlick, Tritt & Stebbins 
1500 First Union Bank 
Augusta GA 30910 
7061722-7543 
Carin A Burgess 
University of Georgia School of Law 
LL M Degree Program 
Athens GA 30602-6012 
706/542-7541 
Randall W Burton 
Shoemaker and Associates PC 
436 E Dougherty 
Athens GA 30603 
706/549-2490 
5 
I 
Unavailable 
P 0 Box 2661 
Athens GA 30612 
706/353-2100 
4202 Match Point Drive 
Augusta GA 30909 
7061733-8907 
Unavailable 
140 Heidi Place 
Athens GA 30605 
706/353-0476 
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David B Cabaniss 
Law Office of Livingston T Coulter 
25 Gates A venue 
P 0 Box 5 
Schuylerville NY 12871 
518/695-6866 
Kerry C Cahill (See Hannum) 
Char-la Cain 
Shumacker & Thompson 
Suite 500 First Tennessee Building 
701 Market Street 
Chattanooga TN 37402 
615/265-2214 
Matthew E Carswell 
Jones Day Reavis & Pogue 
One Peachtree Center Suite 3500 
Atlanta GA 
404/521-3939 
Amy E Carter 
Unavailable 
David R Cassetty 
Wampler Buchanan & Breen 
900 Sun Bank Building 
777 Brickell A venue 
Miami FL 33131 
305/577-0044 
6 
I 
HOME 
Unavailable 
6757 Hickory Creek Road 
Chattanooga TN 37421 
615/899-2546 
Unavailable 
Unavailable 
820 1Oth Street Apt 9 
Miami Beach FL 33139 
305/674-0358 
BUSINESS 
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HOME 
Andrew William Clark 
Law Offices of James C Brim, Jr 
P 0 Box 304 
Camilla GA 31730 
912/336-8100 
Matthew W Clarke 
Gerschick & Rogers 
244 Roswell Street Suite 400 
Marietta GA 30060 
404/514-0600 
Kimberly K Cofer 
Ralston & Panter 
P 0 Box 1838 
Blue Ridge GA 30513 
706/632-2221 
Debra A Cohen 
Palmer & Berman 
8 Piedmont Center NE 
Suite 510 
3525 Piedmont Road 
Atlanta GA 30305-1533 
404/266-3737 
Darin W Collier 
Burr & Foreman 
3000 SouthTrust Tower 
Birmingham AL 35203 
7 
I 
P 0 Box 47 
Cotton GA 31739 
912/294-9541 
906 Gentry's Walk 
Atlanta GA 30341 
404/457-1196 
Unavailable 
3192 Rangers Gate 
Marietta GA 30062 
404/973-7225 
Unavailable 
\ 
BUSINESS 
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HOME 
Criton A Constantinides 
Troutman Sanders 
600 Peachtree Street Suite 5200 
Atlanta GA 30308 
404/885-3310 
Nicholas J Cook 
Page, Scrantom, Harris & Chapman 
1043 Third Avenue 
Columbus Ga 31901 
706/324-0251 
Amy L Copeland 
The Honorable John F Nangle 
P 0 Box 8287 
Savannah GA 31412 
912/652-4014 
Annie Marie Couch 
Couch & McNay 
6044 S Norcross Tucker Road 
Suite 201 
Norcross GA 30093 
404/496-5532 
Cynthia L Counts 
Alston & Bird 
One Atlantic Center 
1201 West Peachtree Street 
Atlanta GA 30309-3424 
8 
I 
2531 Henderson Mill Road 
Atlanta GA 30345 
404/938-0420 
2840 Warm Springs Road 
Apartment X -7 
Columbus GA 31904 
706/323-3912 
55 E Deerwood Road 
Apartment 118 
Savannah GA 31410 
912/898-1368 
342 N Bluff Road 
Athens GA 30607 
706/208-1401 
1200 Briar Valley Lane 
Atlanta GA 30309 
404/875-5069 
BUSINESS 
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Randall V Cox 
Henderson & Henderson 
P 0 Box 580 
Richmond Hill GA 31324 
9121756-2631 
Michael 0 Crain 
TWH Corporation 
151 East Clayton Street 
P 0 Box 1985 
Athens GA 30603 
706/353-8496 
Allen F Creighton 
The MeN air Law Firm, P A 
P 0 Box 11390 
Columbia SC 29211 
Kimberly C Cronkright 
Goodman, McGuffey, Aust & Lindsey 
3250 Atlanta Plaza 
950 E Paces Ferry Road NE 
Atlanta GA 30326 
404/264-1500 
Charles T Crouse 
Unavailable 
I 
9 
101 StGeorge Boulevard 3-D 
Savannah GA 31419 
912/927-4855 
515 W Rutherford Street 
Athens GA 30606 
706/546-4013 
Unavailable 
3611 Clubland Terrace 
Marietta GA 30068 
404/971-5987 
Unavailable 
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BUSINESS 
Douglas A Crowther 
Law Offices of Douglas Crowther 
P 0 Box 2837 
Athens GA 30612 
706/549-4166 
Venice R Daley 
Fulton County Public Defender 
41 Marietta Street Suite 415 
Atlanta GA 30303 
4041730-5200 
Paul W David 
Unavailable 
Rebecca M Davis 
Dremus, Jones and Smith 
P 0 Box 296 
Metter GA 30439 
912/685-5763 
Joe R Diaz 
Sunderland & Diaz 
P 0 Box 346 
Buford GA 30518 
404/945-1014 
Tara D Dickerson 
Unavailable 
10 
I 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
302-B N College Street 
Statesboro GA 30458 
912/489-8274 
4406 Lake Forest Drive 
Oakwood GA 30566 
404/534-4964 
Unavailable 
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BUSINESS 
John W Donnelly 
Unavailable 
Robert G Drummer 
Department of General Services 
Office of the Director 
202 North 9th Street 
Richmond VA 23219 
8041786-6875 
Andrew T Dulaney 
Dulaney Law Firm 
P 0 Box 188 
Tunica MS 38676 
6011363-2922 
E Johnson Dunn 
District Attorney's Office 
Hood River County Courthouse 
308 State Street 
Hood River OR 97031 
503/386-3103 
Barbara Ellis-Monro 
Judge George L Proctor 
U S Bankruptcy Court 
Middle District of Florida 
P 0 Box 557 
Jacksonville FL 32201 
11 
I 
HOME 
243 Hampden Place 
Winter Park FL 32789 
407/740-5729 
9016 Tozaro Drive 
Richmond VA 23223 
P 0 Box 188 
Tunica MS 38676 
601/363-2150 
816 Marian Street 
Hood River OR 97031 
503/387-2336 
1856 Hillsway (until 4/93) 
Snellville GA 30278 
404/978-1196 
\ 
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BUSINESS 
D Allison Elmore (See Allison Elmore Thornton) 
John D Felt 
Blasingame, Burch, Garrard & Bryant 
440 College Avenue North 
P 0 Box 832 
Athens GA 30603 
706/354-4000 
Brent J Fields 
The Honorable Anthony A Alaimo 
P 0 Box 944 
Brunswick GA 31521 
912/265-1800 
W Roy Finch 
Law Offices of John F Lyndon 
225 112 N Lumpkin Street 
Athens GA 30601 
706/546-7953 
R Stephen Flagler 
Ranitz, Mahoney & Coolidge PC 
110 E Oglethorpe Avenue 
Savannah GA 31401 
912/233-7961 
R Mace Flournoy (See R Mace Hall) 
I 
12 
HOME 
150-3 Barrington Place 
Athens GA 30605 
706/546-1157 
850 Mallory Street Apt C3 
St Simons Island GA 31522 
912/634-8133 
300 A Midway Road 
Athens GA 30605 
706/369-0156 
Unavailable 
I' 
BUSINESS 
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Daniel M Frankel 
Thornton W Morris & Co 
1950 North Park Place NW 
Suite 400 
Atlanta GA 30339-2044 
404/956-1000 
Susan L Franklin 
The Honorable Phillip R West 
Judge of the Superior Court 
Oconee Circuit 
P 0 Box 1058 
Eastman GA 31023-1058 
(912) 374-7731 
Lori L Fulton 
Unavailable 
Sheri L Gates 
The Honorable Joel F Dubina 
U S Court of Appeals 
P 0 Box 867 
Montgomery AL 36101-0867 
205/223-7126 
Theodosia C Gavatides 
Unavailable 
13 
I 
5501 Glenridge Drive 
Apt# 805 
Atlanta GA 30342 
404/303-1350 
Unavailable 
Unavailable 
3303-A Southview Avenue 
Montgomery AL 36111 
205/263-1636 
Unavailable 
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BUSINESS 
N Shannon Gentry 
Augusta Judicial Circuit 
City-County Municipal Building 
Room 302 
530 Greene Street 
Augusta GA 30911 
706/821-2362 
Rebecca K Gilmer (See Simpson) 
Keith E Goljan 
Gallagher & Kennedy 
2600 N Central A venue 
Phoenix AZ 85004-3020 
602/530-8000 
Eric R Gotwalt 
The Honorable G R Smith 
P 0 Box 9563 
Savannah GA 31412 
912/652-5880 
David D Griner 
The Honorable Sam D Johnson 
U S Court of Appeals 5th Circuit 
Thornberry Judicial Building 
903 San Jacinto Suite 400 
Austin TX 78701 
512/482-5721 
Rebecca Griner 
Unknown 
14 
I 
HOME 
706 Woodhill Trail 
Augusta GA 30909 
7061738-1163 
2321 E Highland Avenue #326 
Phoenix AZ 85016 
602/956-6642 
55 E Deerwood Road 
Apartment 25 
Savannah GA 31410 
912/898-0719 
10610 Morado Circle #3403 
Austin TX 78759 
5121794-0736 
10610 Morado Circle #3403 
Austin TX 78759 
5121794-0736 
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BUSINESS 
Matthew H Grocoff 
State Bar of Georgia 
800 The Hurt Building 
50 Hurt Plaza 
Atlanta GA 30303 
404/527-8758 
Duke R Groover 
Groover & Childs 
P 0 Box 898 
Macon GA 31202-0898 
9121745-4712 
Gregory Alan Gunter 
Lord, Bissell & Brook 
1201 W Peachtree Street Suite 3700 
Atlanta GA 30309 
404/870-4631 
R Mace Hall 
King, King & Jones 
215 Pryor Street 
Atlanta GA 30309 
Warren R Hall 
The Honorable G Earnest Tidwell 
United States District Court 
Northern District of Georgia 
Suite 1967 
75 Spring Street 
Atlanta GA 30309 
404/331-5523 
15 
I 
HOME 
716 Clifton Way 
Atlanta GA 30329 
404/315-9779 
945 Summit A venue 
Macon GA 31211 
9121750-1571 
119 Candler Oaks Lane 
Decatur GA 30030 
404/378-4379 
Unavailable 
1103 Riverbend Club Drive 
Atlanta GA 30309 
\ 
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BUSINESS 
Sherry D Hamm 
Unavailable 
Randall S Hammer 
Kennedy, Fulton & Koontz 
320 N Holtzclaw A venue 
Chattanooga TN 37404 
615/622-4535 
Kerry C Hannum 
Unavailable 
Gregory F Harley 
Burr & Forman 
Suite 3000 Southtrust Tower 
Birmingham AL 35203 
205/458-5476 
Michael P Harris 
Unavailable 
William A Hartselle 
Unavailable 
16 
I 
HOME 
Unavailable 
6806 Ty-Mi Drive 
Chattanooga TN 37421 
615/894-0258 
152 F Avenue 
Coronado CA 92118 
619/435-1040 
3877 Green Valley Road 
Birmingham AL 35243 
205/967-7905 
3689 Carrington Road 
Memphis TN 38111 
9011323-2182 
Unavailable 
\ 
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BUSINESS 
Arvo H Henifin 
Karen Dove Barr & Ascociates 
5859 Abercorn Street Building #2 
Savannah GA 31405-5500 
912/352-8053 
Russell H Hippe 
Drew, Ecld and Farnham 
880 West Peachtree Street 
P 0 Box 7600 
Atlanta GA 30357 
Gregory G Holland 
Smith, Helms, Mulliss & Moore 
300 N Greene Street Suite 1400 
P 0 Box 21927 
Greensboro NC 27420 
919/378-5200 
Kelly E Hollis 
Unavailable 
Parks FHuff 
The Honorable Watson L White 
Chief Judge of the Superior Court 
Cobb Circuit 
30 Waddell Street 
Marietta GA 30090-9643 
404/528-1855 
17 
I 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
3100 North Elm Street 
Apartment 40F 
Greensboro NC 27408 
919/545-9483 
Unavailable 
Unavailable 
BUSINESS 
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Charles T Huggins 
Huggins & Allen, PC 
3529 Walton Way Ext 
Augusta GA 30909 
7061737-0014 
Gary K Hunter 
Hopping Boyd Green & Sams 
P 0 Box 6526 
Tallahassee FL 32314 
404/222-7500 
Laura M lvey 
Kilpatrick & Cody 
1100 Peachtree Street Suite 2800 
Atlanta GA 30309-4530 
404/815-6616 
Michael L Jaconette 
Unavailable 
Allison S Jennewein 
United States District Court 
Middle District of Florida 
611 North Florida Avenue 
Room 215 
Tampa FL 33602 
813/228-2999 
18 
I 
747 Oxford Road 
Augusta GA 30909 
706-737-1423 
806 E 6th A venue 
Tallahassee FL 32303 
404/224-2805 
3150 Nottaway Court 
Chamblee GA 30341 
404/270-5292 
Unavailable 
3605 Obispo Street 
Tampa FL 33628 
813/831-9154 
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BUSINESS 
Cecilia C Johnson 
Robert & Riddle, P A 
35 N Market Street 
Asheville NC 28801 
704/258-2394 
Victor Yeargan Johnson 
Supreme Court of Alabama 
445 Dexter Avenue 
Montgomery AL 36130 
205/325-5086 
Leon Jourolmon 
Northern Judicial District 
P 0 Box 1009 
Elberton GA 30635 
706/283-2017 
Andrew P Kaiser 
Johnson & Montgomery 
2900 Chamblee Tucker Road Bldg 9 
Atlanta GA 30341 
404/458-2888 
Julie M King - (See Murphy) 
Roberta Koss 
Comptroller of the Currency 
250 E Street SW 
Washington, DC 20219 
19 
I 
HOME 
Unavailable 
Route 4 Box 4307 
Danielsville GA 30633-9756 
7061795-5281 
188 Heard Drive 
Elberton GA 30635 
706/283-7745 
2628 Chamblee Tucker Road 
Chamblee GA 30341 
404/457-5271 
Unavailable 
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BUSINESS 
Kipler S Lamar 
Law Offices of Charles L Wilkinson 
410 4th Street 
Augusta GA 30903 
706/724-8844 
Benjamin A Land 
Buchanan & Land 
P 0 Box 2848 
Columbus GA 31902 
706/323-2848 
Phillip M Landrum 
Landrum & Landrum 
P 0 Box 400 
Jasper GA 30143-0400 
706/692-6464 
Pope Langdale 
Long, Weinberg, Ansley & Wheeler 
999 Peachtree Street NE 
Suite 2700 
Atlanta GA 30309 
Troy A Lanier 
Dye, Tucker, Everitt, Wheale & Long 
453 Greene Street 
Augusta GA 30903 
706/722-0771 
I 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
20 
\ 
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Andrew P Lawler 
Unavailable 
Daniel P Leary 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
191 Peachtree Street 16th Floor 
Atlanta GA 30303 
Daniel M Lebey 
Alston & Bird 
One Atlantic Center 
1201 W Peachtree Street 
Atlanta GA 30309 
404/881-7351 
Kenneth J Leitner 
Unavailable 
Mark A Lewis 
King & Spalding 
Suite 4900 191 Peachtree Street NE 
Atlanta GA 30303-1763 
404/572-4600 
Michael P Ludwiczak 
Law Offices of Lance Smith 
119 West Penny Street 
Savannah GA 31401 
912/236-9898 
I 
21 
HOME 
2114 Spring Creek Lane 
Dunwoody GA 30350 
404/393-8521 
Unavailable 
2260 Peachtree Road C-2 
Atlanta GA 30309 
404/355-6492 
Unavailable 
1159 St Andrews Circle 
Dunwoody GA 30338 
404/393-2274 
55 East Deerwood Road #58 
Savannah GA 31410 
912/898-8143 
BUSINESS 
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HOME 
Julia 0 Lynch 
The Honorable Boyce F Martin, Jr 
United States Court of Appeals 
Sixth Circuit 
209 U S Courthouse 
601 W Broadway 
Louisville KY 40202 
Timothy R Maguire 
Fisher & Phillips 
1500 Resurgens Plaza 
945 East Paces Ferry Road 
Atlanta GA 30326 
404/231-1400 
Timothy Mann 
Davis & Walker 
990 Hammond Drive Suite 710 
Atlanta GA 30328 
404/668-9790 
Kenneth A Mattison 
Law Offices of William D Healan, Jr 
113 West Candler Street 
Winder GA 30680 
Dawn J McClary 
Unavailable 
22 
I 
Unavailable 
5501 Glenridge Drive #607 
Atlanta GA 30342 
404/256-114 7 
16 Stratford Hall Place 
Atlanta GA 30342 
404/847-9722 
Unavailable 
Unavailable 
BUSINESS 
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HOME 
Robert D McGirt 
Paulding County Superior Court 
Paulding County Courthouse 
Dallas GA 30132 
404/445-8874 
Virginia P McKenna 
Unavailable 
Heather A McLeod 
Law Office of Stephen Hurm 
1300 North Highway 41 
Inverness FL 32650 
904/726-2800 
Heather E McNay 
Couch & McNay 
Suite 201 
6044 S Norcross Tucker Road 
Norcross GA 30093 
404/496-5532 
James W McNay 
PLCP 
Law School 
The University of Georgia 
Athens GA 30602 
706/542-5133 
23 
I 
6866 Parkway Drive 
Douglasville GA 30135 
404/489-8232 
110 Riverdale Drive 
Athens GA 30605 
706/548-0557 
Unavailable 
87 Thrasher Street NW 
Norcross GA 30071 
404/409-0882 
437 Bloomfield Street 
Athens GA 30605 
706/369-9763 
\ 
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John J McNeil 
Unavailable 
C Larry Meyer 
The Honorable Harold G Clarke 
Chief Justice 
Georgia Supreme Court 
507 State Judicial Building 
Atlanta GA 30334 
FLee Miles 
Law Offices ofF Lee Miles 
P 0 Box 607 
200 West Candler Street 
Winder GA 30680 
Steven T Minor 
Tisinger, Tisinger, Vance & Greer 
100 Wagon Yard Plaza 
Carrollton GA 30117 
706/834-4467 
JohnS Mixon 
Unavailable 
Walter E Morton 
Unavailable 
24 
I 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
1121 Rome Street Apt 708 
Carrollton GA 30117 
706/830-9979 
Unavailable 
Unavailable 
BUSINESS 
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Clarence M Mullin 
Hatcher, Stubbs 
P 0 Box 2707 
Columbus GA 31902 
706/324-0201 
Julie King Murphy 
The Honorable Emmett R Cox 
11th Circuit Court of Appeals 
113 St Joseph Street 
Mobile AL 36602 
205/690-2057 
Elizabeth Nealon (See Scarbrough) 
John J Neely 
The Honorable Dudley H Bowen, Jr 
United States District Court 
P 0 Box 2106 
Augusta GA 30903 
706/722-6074 
Alan H Nichols 
King & Spalding 
191 Peachtree Street 
Atlanta GA 30303 
404/572-3503 
I 
25 
2715 18th Avenue 
Columbus GA 31901 
706/323-0002 
300 George Street 
Mobile AL 36604 
205/432-9281 
1601 Woodhill Trail 
Augusta GA 30909 
7061736-3552 
Unavailable 
BUSINESS 
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HOME 
John B Nicholson 
Spetts, Smith & Fair, PC 
10 E Franklin Street Third Floor 
Richmond VA 23229 
804/788-1190 
Tiffany T Norman 
The Honorable William B Hill, Jr 
Superior Court Judge 
Atlanta Circuit 
407 Fulton County Courthouse 
136 Pryor Street, SW 
Atlanta, GA 30303 
404/730-4313 
Scott L Nottingham 
Lord, Bissell & Brook 
1201 W Peachtree Street Suite 3700 
Atlanta GA 30324 
404/870/4600 
Jesse W Owen 
L Clark Landrum, Attorney at Law 
P 0 Box 7566 
Tifton GA 31793-7566 
912/382-2822 
Michael R Parker 
King & Spalding 
2500 Trust Company Tower 
Atlanta GA 30303 
26 
I 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
715 West 12th Street Apt B-2 
Tifton GA 31793 
912/382-7893 
Unavailable 
\ 
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Benjamin E Pellegrini 
Nelson Mullins Riley & Scarborough 
Suite 2200 400 Colony Square 
1201 Peachtree Street NE 
Atlanta GA 30361 
404/817-6000 
Robert E Perrine 
Unavailable 
Mickiel D Pete 
United States Marine Corps 
New River MCAS 
P 0 Box 4338 
Camp Lejeune NC 28540 
Steven A Pickens 
Webb, Tanner & Powell 
P 0 Box 27 
Lawrenceville GA 30246 
404/963-3423 
Nicholas J Pieschel 
Goodman & Bush, PC 
56 17th Street N E 
Atlanta GA 30309 
404/605-0326 
I 
27 
HOME 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
1725 Tyler Trace 
Lawrenceville GA 30243 
404/995-7431 
275 Collier Road Apt 25 
Atlanta GA 30309 
404/892-4200 
The Home and Business Directory for the Class of 1992 
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Mark C Post 
Office of the District Attorney 
Government Center 4th Floor 
Columbus GA 31993 
706/571-4850 
Herbert M Poston 
Office of the District Attorney 
Conasauga Judicial Circuit 
P 0 Box 953 
Dalton GA 30722-0953 
706/272-2121 
Kelly J Pridgen 
Unavailable 
Sonya Y Ragland 
The Honorable John T Noonan, Jr 
U S Court of Appeals 
for the Ninth District 
P 0 Box 193939 
San Francisco CA 94119 
4151744-9636 
Christopher A Rascoe 
William & Mary College of Law 
LL M Program 
Williamsburg VA 23185 
28 
I 
HOME 
6511 Hampton Way W-1 
Columbus GA 31907 
706/569-5380 
Unavailable 
220 Meadow Brook Court 
Apt# A 
Fayetteville GA 30214 
404/461-9669 
2906 Buchanan 
San Francisco CA 94123 
415/292-5535 
Unavailable 
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Paul C Rathke 
Unavailable 
Thomas C Rawlings 
Self, Mullins & Robinson 
P 0 Box 751 
Columbus GA 31902 
706/649-3080 
Thomas B Reynolds 
Unavailable 
Tara M Rice 
Neely & Player 
Marquis Two 
Suite 2600 
285 Peachtree Center Avenue 
Atlanta GA 30303-1270 
Benjamin S Richardson 
Law Offices of William R Sotter 
P 0 Box 708 
Athens GA 30603-0708 
706/548-7994 
Jon M Ripans 
The Fulton County Daily Report 
190 Pryor Street SW 
Atlanta GA 30303 
404/521-1227 
29 
I 
HOME 
Unavailable 
2840 Warm Springs Road Apt X-7 
Columbus GA 31904 
706/323/3912 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
6465 Riverside Drive 
Atlanta GA 30328 
404/252-5530 
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Kesler T Roberts 
Miller Rucker & Associates 
112A Foundry Street 
Athens GA 30601 
706/369-9333 
William V Roebuck 
U S Foreign Service 
U S Department of State 
Washington, DC 
Jeffrey A Rothman 
McArthur & McArthur 
C & S Bank Building 
436 East Dougherty Street 
Athens GA 30606-0893 
706/353-7736 
Rebecca G Ruffin (See Rebecca Griner) 
Kelly S Russell 
The Honorable Judge B Avant Edenfield 
United States District Court 
Southern District of Georgia 
P 0 Box 9865 
Savannah GA 31412 
912/652-4080 
I 
30 
HOME 
130 Sunset Drive 
Athens GA 30606 
706/548-7990 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
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Christopher J Sabec 
McGuire, Woods, Battle & Boothe 
One James Center 
Richmond VA 23219-4030 
8041775-4599 
Franklin C Salisbury 
Unavailable 
Allison H Sanford (See Allison S Jennewein) 
Elizabeth A Scarbrough 
The Honorable Joe E Crumbley 
Chief Judge of the Superior Court 
Clayton Circuit 
309 Clayton County Courthouse 
Annex #2 
Jonesboro GA 30236 
404/477-3432 
Paul C Schriefer 
Paul Schriefer, Attorney-at-Law 
1400 Eatonton Road Suite 400 
Madison GA 30650 
706/342-4733 
I 
31 
HOME 
2602 Monument Avenue 
Richmond VA 23220-2621 
804/359-5474 
421 West Hancock A venue 
Athens GA 30601 
706/354-4527 
Unavailable 
1260 North Woods Road 
Watkinsville GA 30677 
7061769-7615 
BUSINESS 
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Gregory G Schultz 
Adams & Hemingway 
Suite 1000 American Federal Building 
P 0 Box 1956 
Macon GA 31202-1956 
9121743-4601 
Jacqueline R Seabolt 
Office of the DeKalb Solicitor 
500 DeKalb County Courthouse 
Decatur GA 30030 
404/371-2200 
Elizabeth Selby 
Needle & Rosenberg 
133 Carnegie Way Suite 400 
Atlanta GA 30303 
404/688-0770 
Ann E Sherline 
Unavailable 
Joel N Shiver 
Nelson & Hill, PA 
P 0 Box 307 
Athens GA 30650 
706/353-7272 
32 
I 
3490 Osborne Place 
Macon GA 31204 
9121757-9462 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
1080 Sugar Creek Road 
Madison GA 30650 
706/342-1412 
I . 
BUSINESS 
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Christine M Sieger 
The Honorable Elizabeth E Long 
Fulton County Superior Court 
136 Pryor Street Room 805 
Atlanta GA 30303 
4041730-4574 
Mark Simpson 
Long, Aldridge & Norman 
1500 Marquis Two Tower 
285 Peachtree Center A venue 
Atlanta GA 30303-1257 
Rebecca Gilmer Simpson 
Unavailable 
Robert H Smalley 
McCamy, Phillips, Tuggle & Fordham 
P 0 Box 1105 
Dalton GA 30722-1105 
706/278-4499 
Paige A Smith 
Unavailable 
I 
33 
724 Briarhill Lane 
Atlanta GA 30324 
404/634-2392 
5065 Irish Springs Court 
Mableton GA 30059 
404/819-9049 
5065 Irish Springs Court 
Mableton GA 30059 
404/819-9049 
1920 Mineral Springs Road 
Dalton GA 30720 
706/278-8439 
Unavailable 
BUSINESS 
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E Paden Smith 
The Honorable Marvin Hartley, Jr 
Judge of the Superior Court 
Middle Circuit 
P 0 Box 869 
Lyons GA 30436 
912/526-3437 
Andrea L Snell 
The Honorable James G Bodiford 
3rd Floor Public Safety Building 
185 Washington A venue 
Marietta GA 30060 
404/528-8931 
John A Snyder 
McQuaide, Blasko et al 
811 University Drive 
State College PA 16801 
814/238-4926 
Larry S Spencer 
Virginia Beach Circuit Court 
Judges Office 
Municipal Center 
Virginia Beach Virginia 23456 
804/427-4017 
Skipper G Stipemaas 
Unavailable 
34 
I 
Unavailable 
255 East Lake Terrace Court 
Marietta GA 30062 
404/971-5311 
2069 Mary Ellen Lane 
State College PA 16803 
814/237-4913 
1509 Southwick Road 
Virginia Beach VA 23451 
Unavailable 
\ 
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W Paige Strickland 
Unavailable 
E Stephanie Stuckey 
PLCP 
Law School 
The University of Georgia 
Athens GA 30602 
706/542-5133 
Stacey Studley 
Department of Transportation 
11201 N McKinley Drive 
Tampa FL 33612-6403 
813/975-6790 
Larry W Stults 
Jones & Askew 
Suite 3700 191 Peachtree Street NE 
Atlanta GA 30303 
404/818-3700 
Edward J Sullivan 
Law Offices of Edward J Sullivan 
2285 Peactree Road 
Suite 224 
Atlanta GA 30309 
404/605-0441 
I 
35 
HOME 
Unavailable 
646 Boulevard Avenue 
Athens GA 30601 
706/546-9776 
15501 Bruce B Downs Boulevard #3302 
Tampa FL 33647 
2565 Cardinal Lake Circle 
Duluth GA 30136 
404/476-0401 
746 Penn Avenue 
Atlanta GA 30308-1528 
404/873-0039 
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Lori M Surmay 
Law Offices of Michael Kennedy Mcintyre 
Suite 300 The Healey Building 
57 Forsyth Street 
Atlanta GA 30303 
404/688-0900 
Kim H Tate 
Office of the District Attorney 
Eastern Judicial Circuit 
Suite 600 133 Montgomery Street 
Savannah GA 31401 
912/652-7308 
Mark A Tate 
Beckmann & Pinson, PC 
127 Abercorn Street 
Savannah GA 31412 
912/236-6400 
Franklin W Thomas 
Unavailable 
Michael J Thomerson 
Miller, Simpson & Tatum 
P 0 Box 1567 
Savannah GA 31498 
912/233-5722 
RobertS Thompson 
Unavailable 
I 
36 
HOME 
475 Hardendorf Avenue 
Atlanta GA 3037-1713 
404/373-2885 
96 Landfall Circle 
Savannah GA 31410 
912/898-8557 
96 Landfall Circle 
Savannah GA 31410 
912/898-8557 
Unavailable 
222 East Huntingdon Street 
Savannah GA 31401 
912/233-2639 
Unavailable 
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Allison Elmore Thornton 
Judge Julie E Carnes 
2167 U S Courthouse 
75 Spring Street SW 
Atlanta GA 30303 
404/331-3736 
Steven R Thornton 
Savell & Williams 
245 Peachtree Center A venue 
Marquis One Tower Suite 2600 
Atlanta GA 30303-8958 
404/521-1282 
Thomas G Tidwell 
The Honorable Lewis R Morgan 
Senior Judge 
United States Court of Appeals 
Eleventh Circuit 
P 0 Box 759 
Newnan, GA 30264 
Richard G Tisinger 
The Honorable Harold L Murphy 
U S District Court 
P 0 Box 53 
Rome GA 30161 
706/291-5626 
Brian A Toney 
Unavailable 
37 
I 
HOME 
Unavailable 
532 Briarhill Lane 
Atlanta GA 30324 
404/636-3184 
Unavailable 
Unavailable 
Unavailable 
\ 
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Douglas C Turner 
The Honorable James CHill 
11th Circuit Court of Appeals 
311 W Monroe Street #333 
Jacksonville FL 32202 
904/232-2284 
Jennifer L Untz 
John Moore School of Business 
Liverpool University 
England 
Thomas L Walker 
Wimberly & Lawson 
3400 Peachtree Road NE 
Suite 1750 
Lenox Towers 
Atlanta GA 30326 
404/365-0900 
Lu Wang 
Law Offices of Jean E Pad berg 
1401 Peachtree Street NE 
Atlanta GA 30309 
404/315-7294 
Jeanie Ware 
Unavailable 
38 
I 
HOME 
4725 Paran Valley NW 
Atlanta GA 30327 
404/256-3362 
Unavailable 
621-B Burke Road NE 
Atlanta GA 30305 
404/262-2861 
4900A Springs Lane 
Norcross GA 30092 
404/416-7804 
2809 Fairlee Drive 
Decatur GA 30032 
404/289-6152 
BUSINESS 
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Wallace B Wason 
Brennan & Wasden 
Attorneys at Law 
P 0 Box 8047 
Savannah GA 31412 
Adina Z Werzberger 
Southern States Energy Board 
3091 Governors Lake Drive Suite 400 
Norcross GA 30071 
404/242-7712 
Kelly L Weston 
Miller & Martin 
Suite 1000 Volunteer Building 
832 Georgia A venue 
Chattanooga TN 37402 
6151756-6600 
Theodore K Whitfield 
Miller & Martin 
1000 Volunteer Building 
832 Georgia Avenue 
Chattanooga TN 37402-2289 
Buck Wiley 
The University of Brussels 
LL M Program 
78 Boulevard Louis Schmidt 
Box 21 
1040 Brussels, Belgium 
32 2 735 76 01 
I 
39 
Unavailable 
1252 Mayfair Drive 
Atlanta GA 30324 
404/634-0645 
1175 Pineville Road #163 
Chattanooga TN 37405 
615/265-6381 
Unavailable 
77 East Andrews Drive 
Apartment 339 
Atlanta GA 30305 
404/237-2684 
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Amy S Williams 
The Honorable Joseph J Gaines 
The Honorable Lawton E Stephens 
P.O. Box 8045 
Athens GA 30603 
706/613-3161 
Keith J Williams 
Law Offices of Cleve Burton 
103 W 8th Avenue 
Rome GA 30161 
706/291-4449 
John F Woodham 
Georgia State University 
Graduate School of Business 
Atlanta Georgia 
Terri M Yates 
Oliver Maner & Gray 
P 0 Box 1088 
Savannah GA 31412 
912/236-3311 
Christopher M Ziegler 
Fortson and White 
300 Atlanta Financial Center South 
3333 Peachtree Road NE 
Atlanta GA 30326 
404/239-1926 
40 
HOME 
482 Highland A venue 
Athens GA 30606 
706/549-3886 
1 Franklin Street NW 
Rome GA 30165 
706/295-9638 
934 Hawick Drive 
Atlanta GA 30327 
404/355-1343 
335 Marsh Point Drive 
Hilton Head Island SC 29926 
803/689-5027 
906 Gentry's Walk 
Atlanta GA 30341 
-
